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Toen president Mubarak op 11 februari dit jaar aftrad, 
na 18 dagen van massale demonstraties, was de we-
reld dolenthousiast. De Egyptenaren hadden eindelijk 
hun lot in eigen handen genomen. Of, zoals ze het zelf 
noemden, ze hadden hun ‘waardigheid’ terug weten te 
veroveren. Dat in feite de Hoge Militaire Raad (HMR) 
de president had afgezet, werd gezien als een detail. 
Immers, ‘volk en leger zijn één’. Zeven maanden la-
ter zijn de verwachtingen veel minder hooggespannen. 
De HMR heeft de noodwetgeving uitgebreid, stakin-
gen en sit-ins zijn verboden, terwijl er begin oktober 
nog steeds geen definitieve datum voor de verkiezin-
gen was vastgesteld. De HMR heeft zich ontpopt als 
een behoudende kracht, die de val van Mubarak als de 
revolutie beschouwt. Mensenrechtenorganisaties zien 
de HMR zelfs als een duistere kracht. Sinds febru-
ari zijn duizenden burgers door militaire rechtbanken 
veroordeeld.
Is de Arabische lente ten einde?
Het antwoord is ja en nee. Ja, omdat het enthousiasme 
langzaam wegebt; nee, omdat nu de lange mars door de 
instituties begonnen is en de doorbraak van het eerste 
moment vertaald moet worden naar institutionele ver-
anderingen. Dat is een taai proces, dat jaren kan duren.
Alleen al de verwachte tijdsplanning van de over-
gang naar een democratie kan meer dan een jaar in 
beslag nemen. De verwachting is dat de verkiezingen 
allereerst in november 2011 zullen plaatsvinden, en in 
drie fasen zullen verlopen, tot maart 2012. Dan moet 
een grondwetscommissie van honderd leden worden 
samengesteld, die zes maanden de tijd krijgt om met 
een grondwet te komen. Vervolgens zal die aan een re-
ferendum onderworpen worden, waarna er presidents-
verkiezingen moeten plaatsvinden – waarschijnlijk pas 
eind 2012.
Het grote probleem is dat deze hele periode be-
schouwd zal worden als een overgangsperiode, waarin 
de HMR aan de macht zal blijven en voortdurend op 
de rem kan gaan staan. Bovendien biedt de lange duur 
van de overgang de gelegenheid de belangen van het 
regime-Mubarak te hergroeperen en de noodzakelijke 
hervormingen van het land te dwarsbomen.
Eisen van de ‘Tahrir’
Behalve het aftreden van president Mubarak – ‘het 
volk eist de val van het systeem’ – hebben de jeugd-
organisaties en politieke bewegingen, waaronder de 
Moslim Broederschap, een aantal belangrijke eisen 
gesteld, die de kern uitmaken van de hervormingen. 
Deze behelzen de ontmanteling van de autoritaire 
staat en de invoering van een rechtsstaat. Op juridisch 
gebied betekent dit de scheiding der machten, het 
terugdringen van de uitvoerende macht, de uitbrei-
ding van de bevoegdheden van het parlement en de 
invoering van een onafhankelijke rechterlijke macht; 
op sociaal-economisch gebied het scheppen van ba-
nen, hogere lonen en een einde aan de corruptie; en op 
politiek gebied de ontmanteling van de staatspartij en 
de beëindiging van de nauwe verwevenheid van poli-
tiek en economie, zoals die in het bijzonder werd beli-
chaamd onder het kabinet van premier Ahmad Nazif 
(2004-2011), waarin vooral zakenmensen zaten die 
zich enorm hebben verrijkt.
Zuivering
Het gegeven dat de eisen voor politieke hervormin-
gen in deze termen werden gesteld, geeft aan dat de 
Egyptenaren al wisten welke hervormingen ze wilden. 
De afgelopen tien jaar is het regime immers op alle 
mogelijke manieren al aangevallen, hebben oude in-
stituties zich weten te verdedigen en zijn nieuwe or-
ganisaties en netwerken ontstaan die voor een deel de 
hervormingen kracht bij kunnen zetten. In deze pe-
riode hebben massale demonstraties van studenten, 
arbeiders en mensenrechtenorganisaties en politieke 
partijen het politiek bewustzijn van de Egyptenaren 
aanzienlijk vergroot.
Van doorslaggevend belang voor het doorvoeren 
van de hervormingen is de aanwezigheid van een on-
afhankelijke rechtspraak, en vooral van onafhankelijke 
rechterlijke instellingen, zoals de Rechtersclub (nadi 
al-quda’) en een Hoge Raad. Het is dankzij de rechter-
lijke macht dat veel hervormingen die eigenlijk door 
de overgangsregering van Isam Sharaf hadden moeten 
worden doorgevoerd, via rechtszaken tegen corruptie, 
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tegen misbruik van publieke gelden en tegen verval-
sing van verkiezingen worden afgedwongen.
Dit hervormingsproces werd de afgelopen zeven 
maanden ondersteund door opeenvolgende demon-
straties, die telkens een ander thema hadden. Op een 
gegeven moment was echter de belangrijkste eis de 
‘zuivering’ (tathier) van alle ‘restanten’ van het oude re-
gime uit alle geledingen van de maatschappij waar zij 
zich de afgelopen drie decennia hadden genesteld: de 
politiek, de economie, het maatschappelijk midden-
veld, de journalistiek en de rechterlijke macht.
De revolutie zal voor een groot deel slagen als de 
cliëntelistische patronagepolitiek van Mubarak, die 
zich op alle terreinen van de maatschappij manifes-
teerde, ongedaan is gemaakt en er zich een rechtsstaat 
vormt met onafhankelijke instituties (pers, NGO’s, 
vakbonden, rechterlijke macht, parlement).
Verworvenheden
Rechtszaken. Hoewel thans een pessimistische stem-
ming overheerst, is er veel gebeurd. De Nationale 
Democratische Partij (NDP), de staatspartij van 
Mubarak, is verboden; alle tegoeden van de partij zijn 
teruggevloeid naar de staat. Hiermee is in feite het 
oude patronage- en cliëntelistische systeem van het 
regime-Mubarak ontmanteld. Deze afbraak werd nog 
versterkt toen in juni alle gemeenteraden in het land 
werden ontbonden, aangezien de verkiezingen waar-
mee ze tot stand waren gekomen vervalst waren.
Deze zuivering werd kracht bijgezet met de ar-
restatie van de meest prominente ministers van het 
vorige regime, die de afgelopen zeven maanden voor 
malversatie en misbruik van openbare gelden veroor-
deeld zijn tot lange gevangenisstraffen en hoge boe-
tes. Eén van hen kreeg zelfs een boete van 1 miljoen 
dollar. Hoewel de processen vaak het karakter hadden 
van een politieke afrekening – de neoliberale privatise-
ringspolitiek van dit kabinet wekte veel weerzin – was 
het aan de schandpaal nagelen van de graaipraktijken 
van het vorige regime allereerst een goede anti-cor-
ruptiecampagne.
Ook de politieke processen zijn in dit opzicht be-
langrijk. Of Mubarak nu wel of niet opdracht had ge-
geven voor het schieten op de demonstranten op het 
Tahrir-plein (op 2 en 3 februari, tijdens de zogenaam-
de ‘slag van de kameel’), is minder belangrijk dan dat 
hij ook echt terecht staat. Uiteindelijk zullen hiervoor 
waarschijnlijk de gehate minister van binnenlandse 
zaken Adli en een hele reeks generaals van de veilig-
heidsdiensten veroordeeld worden.
Dit soort processen wordt in de provincie her-
haald. In Suez, Asyoet, Aswan, andere steden en in 
Alexandrië worden soortgelijke processen gehouden 
tegen politie- en veiligheidsdiensten die verantwoor-
delijk worden gehouden voor martelingen en schieten 
op demonstranten. Het aan de kaak stellen van poli-
tiegeweld is eerder voorgekomen, maar nooit op deze 
schaal en met zulke gevolgen. Uiteindelijk heeft het 
geleid tot reorganisatie van de politie en tot ontbin-
ding van de gehate staatsveiligheidsdienst (al-amn al-
dawla).
Politieke vrijheden. De belangrijkste politieke her-
vorming is de vrijheid tot oprichting van politieke par-
tijen. Onder het vorige regime was dit een enorm strui-
kelblok, omdat de Commissie van Politieke Partijen 
alle verzoeken bijna onmiddellijk terzijde schoof. 
Ongetwijfeld de grootste doorbraak is de oprichting 
van de partij van Vrijheid en Rechtvaardigheid van 
de Moslim Broederschap. Daarnaast zijn er tientallen 
andere nieuwe partijen bijgekomen, die lijstverbin-
dingen vormen om gezamenlijk de verkiezingen in te 
gaan. Zelfs de partij van de Moslim Broederschap is 
onderdeel van een veel groter blok, de Democratische 
Alliantie, waarin ook seculiere partijen zitten, zoals de 
liberale Wafd en de nasseristische Karama Partij. Dit 
gemengde blok zal de districten onderling verdelen.
Voor het eerst hebben deze partijen ook de kans 
zich te ontplooien. De Moslim Broederschap kan 
nu openlijk congressen houden; zij verzorgt trainin-
gen of instrueert haar jeugd. Er gaat bijna geen week 
voorbij of de Partij van Vrijheid en Rechtvaardigheid 
opent ergens in de provincie een nieuw partijkantoor 
of geeft trainingen aan toekomstige parlementsleden. 
Hetzelfde geldt voor andere partijen. Uniek is ook 
de politieke organisatie van de voorheen apolitieke 
Salafi-beweging.1
Hoewel liberalisme altijd een scheldwoord was, 
zijn sinds de val van Mubarak ook ettelijke liberale 
partijen opgericht als tegenwicht tegen de islamitische 
beweging, en vaak ondersteund door rijke zakenlieden.
Deze vrijheid zich te organiseren wordt onder-
steund door de vrijheid van meningsuiting. Het po-
litieke debat kent in Egypte sinds februari een onge-
kende omvang. De regeringskranten, zoals al-Ahram 
en al-Jumhuriyya, zijn sterk verbeterd, maar vooral on-
afhankelijke bladen als al-Masry al-Yaum en al-Dustur 
hebben een ongekende vrijheid gekregen zich te uiten 
en de ontwikkelingen kritisch te volgen. Voor het eerst 
lijken de debatten ergens over te gaan en hebben ze 
reikwijdte.
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Belangenorganisaties. Een andere belangrijke ver-
worvenheid is de veel grotere vrijheid van beroepsor-
ganisaties om zich te organiseren. Voor een deel heeft 
dit verschijnsel al zijn wortels in ontwikkelingen onder 
het vorige regime. Een goed voorbeeld is het ontstaan 
van onafhankelijke vakbonden. De eerste onafhanke-
lijke vakbond, van belastinginners, was al in 2010 er-
kend, maar sinds februari zijn er honderden nieuwe 
vakbonden bijgekomen, die alle mogelijke beroeps-
groepen vertegenwoordigen. Een van de laatste was 
die van laboranten.
Tegelijkertijd wordt de macht van de corporatisti-
sche vakcentrale, de ETUF, ingekrompen. In juni werd 
het bestuur van de ETUF door een gerechtelijke uit-
spraak zelfs ontbonden vanwege malversatie bij ver-
kiezingen. Hoe nauw deze organisatie betrokken was 
bij het patronagesysteem van het vorige regime, bleek 
uit het feit dat de voorzitter van de ETUF, een goede 
vriend van Mubarak, terechtstond als belangrijkste 
opdrachtgever van het neerschieten van demonstran-
ten op het Tahrir-plein, tijdens de ‘slag van de kameel’.
Daarnaast maken Egyptenaren overal gebruik van 
het machtsvacuüm en organiseren ze zich om hun be-
langen te verdedigen. Het meest recente voorbeeld zijn 
de massale demonstraties van leraren (1,2 miljoen), die 
in september zijn opgekomen voor hoger loon en be-
tere werkomstandigheden. Daarvoor hebben ze zich 
aaneengesloten in tal van vakbonden, waarvan de 
 ‘leraren zonder vakbond’ een prominent voorbeeld is.
Hetzelfde heeft zich voorgedaan op de universi-
teiten, waar vanaf maart in het hele land comités en 
belangenorganisaties, vooral vertegenwoordigd door 
de 6 Maart Beweging, als paddenstoelen uit de grond 
zijn geschoten. Deze wijdverbreide beweging eist het 
aftreden van het college van bestuur en de meeste de-
canen van de universiteiten, hoger loon, transparantie 
in loonstructuur en meer onderzoeksgeld.
Als gevolg van deze spontane initiatieven om aan 
de greep van het vorige regime te ontkomen, gaat er 
geen dag voorbij of er zijn demonstraties, bezettingen, 
sit-ins en stakingen, ondanks het verbod op allerlei ui-
tingen van protest.
Tekortkomingen
Verdeeldheid. Naast deze hoopgevende ontwikkelingen 
is het echter zonneklaar dat het hervormingsproces 
aan enorme beperkingen lijdt. In de eerste plaats is de 
oppositie sinds het referendum van 19 maart sterk ver-
deeld geraakt: enerzijds een liberale/linkse stroming, 
anderzijds islamitische stromingen van de Moslim 
Broederschap en de doctrinaire Salafiyya-beweging. 
De liberalen, nasseristen en linkse groepen zijn bang 
dat de Moslim Broederschap als de best georganiseer-
de beweging uiteindelijk de verkiezingen zal winnen 
om de revolutie ongedaan te maken. In plaats van ge-
zamenlijk op te treden tegen de Hoge Militaire Raad 
is Tahrir verworden tot een krachtmeting tussen ‘pro-
gressief ’ en ‘conservatief ’. De liberale stroming is ge-
weldig geschrokken van de massale mobilisatie van de 
Salafiyya-beweging, die de liberalen als ‘afvalligen’ be-
schouwt. Op 29 juli wist de Salafiyya een half miljoen 
mensen te mobiliseren, twee keer zoveel als een week 
daarvoor de liberalen.
De strijd tussen de twee groeperingen heeft zich 
toegespitst op het karakter van de grondwet. De li-
beralen ijveren vooral voor instelling van een grond-
wetscommissie vóór het houden van de algemene ver-
kiezingen. Volgens hen zou deze moeten bestaan uit 
onafhankelijke deskundigen die een moderne, demo-
cratische grondwet kunnen opstellen; een grondwet 
die de macht zal doen verschuiven naar het parlement 
en die gelijkheid van alle burgers (ook christenen) voor 
de wet en individuele vrijheden garandeert. Het liefst 
zouden de liberalen ook artikel 2, dat bepaalt dat de 
shari‘a de belangrijkste bron van wetgeving is, schrap-
pen. Met de leus ‘de grondwet eerst’ wilden zij het 
Tahrir-plein opgaan.
De Moslim Broederschap daarentegen heeft een 
coalitie met de Salafiyya gesloten om artikel 2 te be-
houden en zij houdt vast aan de eis dat pas ná de ver-
kiezingen de commissie wordt gekozen door het par-
lement en de Eerste Kamer, de Majlis al-Shura. Zij 
vindt dat het volk zich op 19 maart heeft uitgesproken 
voor het houden van verkiezingen éérst. Aangezien ze 
verwacht met de Salafiyya in het komende parlement 
over een meerderheid der zetels te beschikken, hoopt 
de Broederschap de grondwet naar haar hand te kun-
nen zetten. Inmiddels heeft de Hoge Militaire Raad te 
kennen gegeven dat men zelf een vinger in de pap wil 
houden bij de aanstelling van de leden van de commis-
sie, waarschijnlijk om beperkingen aan het parlement 
op te leggen in de vorm van de onaantastbaarheid van 
de militaire begroting en van de economische belan-
gen van de militairen.
Wat de oppositie verder verzwakt, is de interne 
verdeeldheid binnen de twee kampen. Binnen het li-
berale kamp is de jeugd op het Tahrir-plein verdeeld 
in een reeks ondoorgrondelijke organisaties (Verbond 
van de Revolutie van 25 Januari, De Vereniging van 
25 Januari, de 6 April-beweging, enz.). Naast een paar 
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grote partijen wordt er iedere twee weken wel een 
nieuwe partij opgericht. Verontrustend is dat inmid-
dels de jeugdbewegingen verder aan het versplinteren 
en radicaliseren zijn. Zo claimden vijf linkse jeugdbe-
wegingen de verantwoordelijkheid voor de bestorming 
van de Israëlische ambassade op 9 september jl.
Maar ook al is de Moslim Broederschap de sterk-
ste groepering, de islamitische beweging als geheel 
ontkomt evenmin aan het virus van verdeeldheid. 
Er bestaat een aantal afsplitsingen van de Moslim 
Broederschap (Wasat en al-Nahda-Partijen), die sinds 
het wegvallen van het regime te maken heeft gekregen 
met een fel intern debat over de politieke koers en het 
autoritaire leiderschap. Vooral de jeugd is kritisch, en 
één groep, de Islamitische Vleugel, ondersteunt Abd 
al-Mun‘aym Abu al-Futuh, een afvallig leider van de 
Broederschap, als presidentskandidaat, tot groot on-
genoegen van de top van de Broederschap. De Salafi-
stroming heeft maar liefst vier verschillende partijen, 
die allemaal een ander theologisch standpunt verte-
genwoordigen en persoonlijke vetes uitvechten.
Overgangsregering. Een van de grootste problemen 
is de zwakte van de overgangsregering. Op zichzelf is 
premier Isam Sharaf nog wel van goede wil, en voelt 
hij zich gebonden aan de uitvoering van de revolutie, 
maar in de praktijk kan hij weinig uitrichten tegen de 
Hoge Militaire Raad, die zijn ruimte steeds verder in-
perkt. Dit leidt tot rare en soms vernederende situa-
ties. Zo gaf de minister van Hoger Onderwijs eerst 
toe aan de eisen van ‘zuivering’ van de universiteiten, 
maar moest hij die belofte later weer intrekken. Bij een 
latere bijeenkomst van vertegenwoordigers van de uni-
versiteiten, de minister en de militairen werd een com-
promis gesloten waarbij de militairen aandrongen op 
vrijwillige terugtreding van de universitaire bestuur-
ders, maar stelden dat ze ‘geen nieuwe wetgeving wil-
den invoeren’ om dit af te dwingen.
Vaak hangen hervormingen af van de afzonderlijke 
ministers. De minister van Arbeid en Migratie, Ahmad 
Borai, is een groot voorstander van de ontmanteling 
van de ETUF, en stimuleert de oprichting van onaf-
hankelijke vakbonden. Daarentegen is de tachtigjarige 
minister van Justitie, Muhammad al-Gindi, tegen her-
vormingen en wil hij vasthouden aan het recht van zijn 
ministerie rechters te benoemen. De belangrijkste mi-
nister, die van Binnenlandse Zaken, generaal Mansur 
al-Isawi, voert het beleid van de Hoge Militaire Raad 
rechtstreeks uit. Slechts één keer hebben massale ma-
nifestaties op het Tahrir-plein genoeg druk op de re-
gering kunnen uitoefenen om ministers te ontslaan. 
Daarna is dat bijna niet meer gelukt. De aanhouden-
de demonstraties en sit-ins van belangenorganisaties 
boeken geen resultaat meer, waardoor de frustratie en 
spanning steeds verder oplopen.
Allerlei belangrijke zaken, zoals de fundamentele 
herziening van uiterst beperkende NGO-wetgeving 
uit 2002, die een verdere ontwikkeling van het maat-
schappelijk middenveld mogelijk maakt, en waarvoor 
zelfs een commissie is opgericht, lijken in de huidige 
patstelling te stranden. Ook een wet die oud-leden van 
de NDP voor vijf jaar zou verbieden zich kandidaat te 
stellen, waarmee in één klap de zuivering van de politiek 
wezenlijk vorm zou krijgen, lijkt geen kans te maken.
Niet alleen de controle van de Hoge Militaire 
Raad, de onderlinge verdeeldheid, maar ook de auto-
ritaire bestuurscultuur van het oude regime speelt de 
regering parten. Hoewel telkens overlegd wordt met 
belangenorganisaties, worden hun aanbevelingen zel-
den overgenomen. Het beste voorbeeld is de invoering 
van de nieuwe kieswet. In augustus kwam de regering 
naar buiten met het voorstel het districtenstelsel te 
wijzigen. Niet in alle, zoals voorheen, maar in slechts 
de helft van de districten zouden individuele kandida-
ten zich verkiesbaar mogen stellen; in de andere helft 
zouden kiezers alleen op partijlijsten kunnen stem-
men. Dit leidde tot woede onder de nieuwe partijen, 
die voorstander zijn van de doorvoering van alleen een 
lijstensysteem, omdat dit de NDP uitsluit van deel-
name. De bekendwording van de indeling van de dis-
tricten een paar weken later zorgde nog voor grotere 
woede, toen bleek dat de omvang van de districten zo 
groot is, dat alleen kapitaalkrachtige kandidaten zich 
verkiesbaar kunnen stellen – lees kandidaten die onder 
het vorige regime rijk zijn geworden.
Limbo. De gevolgen van deze patstelling zijn on-
dermijning van de overgangsregering en het uitblijven 
van hervormingen en wetgeving, zoals staatkundige en 
sociale wetgeving om de overgang naar een democra-
tisch politiek systeem te garanderen. Zo is de ETUF, 
met vijf miljoen leden, inmiddels vleugellam en zijn 
er honderden vakbonden ontstaan, maar de wettelij-
ke verankering van hun positie ontbreekt. Dit geeft 
de ETUF weer wind in de zeilen, wier leden zelf in 
staking gaan om de minister onder druk te zetten de 
maatregelen terug te draaien.
Het rechterlijk apparaat probeert nieuwe wet-
geving en statuten door te drijven waardoor het zelf 
toezicht en controle krijgt over de eigen leden en een 
eigen promotiesysteem kan invoeren, zonder dat het 
ministerie van Justitie daar in kan breken. De over-
gangsregering is zo weinig geneigd de hervormingsge-
zinde rechters te ondersteunen, dat de tegenkrachten 
zich inmiddels hebben kunnen herstellen en een fel ge-
vecht is ontstaan tussen de conservatieve Rechtersclub 
en de hervormingsgezinde Hoge Raad.
De hervormingen op de universiteiten lijden onder 
dezelfde halfslachtigheid. Bij gebrek aan beleid van de 
regering zoeken belangenorganisaties toevlucht tot de 
rechter, die hen onlangs in het gelijk stelde en het col-
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lege van bestuur van de Ayn Shams-universiteit ont-
sloeg wegens corruptie. Consequent toegepast zou 
echter iedere universiteit naar de rechter moeten stap-
pen om haar gelijk te krijgen. Hervormingen zijn dus 
heel ongelijkmatig verdeeld. In sommige clubs van do-
centen worden voor het eerst in dertig jaar verkiezin-
gen gehouden, in andere weer helemaal niet.
Hetzelfde geldt voor de media. Direct na de revo-
lutie werd het ministerie van Informatie – een typisch 
relict van een autoritair regime – opgeheven. Vele re-
dacties van regeringsbladen voerden daarop zelf een 
soort ‘zuivering’ door van hun burelen. Directeuren 
van de staatsmedia werden ontslagen en zelfs werden 
processen tegen hen op gang gebracht.
De hoop werd geuit dat de staatsmedia uiteindelijk 
een semi-onafhankelijk lichaam zouden worden, zoals 
de BBC. Inmiddels is dit weer voor een deel terugge-
draaid. In juli werd tot ieders verbazing opnieuw een 
minister van Informatie benoemd en inmiddels is een 
toezichthoudend lichaam in het leven geroepen om de 
staatsmedia te controleren. Invoering van een nieuwe 
perswet, die grotere vrijheden en toegang tot het ver-
garen van informatie bij de overheid moet garanderen, 
is uitgesteld. Journalisten die kritiek leveren op de mi-
litairen kunnen worden gearresteerd.
Chaos
Onveiligheid. Het gevolg van het uitblijven van beslis-
singen is het afglijden naar grotere onveiligheid. Voor 
een deel wordt dit veroorzaakt door wat de ‘contra-
revolutie’ wordt genoemd. Het strafproces tegen de 
voormalige minister van Justitie, Habieb al-Adli, die 
de ‘slag van de kameel’ zou hebben georganiseerd, is 
daarvan een onderdeel. Sindsdien hoor je steeds meer 
over deze knokploegen, die telkens op andere terreinen 
werden ingezet. In maart waren ze verantwoordelijk 
voor het in brand steken van kerken.
Er zijn echter ook vele andere groeperingen die het 
gebrek aan veiligheid gebruiken voor hun belangen, 
zoals de Salafis, die vooral vóór de zomer meededen 
aan de rellen tegen de christenen. Overvallen door het 
instorten van het vorige regime en de opkomst van in 
hun ogen ‘ongelovige’ Tahrir-anarchisten, manifesteer-
den ze zich vaak gewelddadig. Een andere groep zijn 
voetbalhooligans van al-Ahli en Zamalek, de ‘Ultra’s’, 
die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de aanval 
op de Israëlische ambassade. Bij die gelegenheid bleek 
dat ook ultra-linkse jongeren zich hadden aangesloten.
Gebrek aan beleid. Voor een groot gedeelte is de staat 
zelf verantwoordelijk voor de onveiligheid en de chaos. 
Door geen maatregelen te nemen, of nu weer eens be-
paalde hervormingen toe te laten en die dan weer in 
te dammen, of onhandige wetten door te voeren, zoals 
een totaal onwerkbare kieswet, roept de overheid zo-
veel krachten en verwarring op, dat ze die onmogelijk 
kan temmen.
Intussen lijken de overgangsregering en de Hoge 
Militaire Raad bijna iedereen van zich te hebben ver-
vreemd. Sinds maart is er bijna geen contact meer met 
de Tahrir-jongerengroepen, die zich steeds openlijker 
tegen de HMR keren; sinds juni is de pers steeds kri-
tischer over de regering, terwijl de afgelopen maanden 
de HMR de Moslim Broederschap tegen zich in het 
harnas heeft gejaagd door het zuiveringsproces te trai-
neren, zelf de grondwetscommissie te willen benoemen 
en geen duidelijkheid te geven over de verkiezingen.
De chaos wordt nog eens vergroot door de ‘restanten’ 
van het oude regime die de stagnatie aangrijpen om te 
blijven zitten en tijdens de verkiezingen onder de naam 
van nieuwe partijen terug te keren in het parlement. De 
angst voor een contrarevolutie is groot en groeit.
Toekomst. Is de transitie naar een democratische 
staat dan helemaal van de baan? Dat lijkt niet waar-
schijnlijk. Daarvoor is de dynamiek te groot en voor 
een deel niet tegen te houden. Het lijkt onwaarschijn-
lijk dat de trend naar onafhankelijke vakbonden, een 
onafhankelijke rechterlijke macht en de verdere op-
bouw van onafhankelijke media en een civiele maat-
schappij tegen te houden is.
Dit proces zal versneld worden door de verkiezin-
gen. Ondanks de ideologische verschillen over de plaats 
van religie, is men het grotendeels wel eens over de oor-
spronkelijke eisen van het Tahrir-plein. Het enthou-
siasme waarmee de Turkse premier Erdogan in Cairo 
in september begroet werd, geeft aan dat de islamisten 
Turkije als het grote voorbeeld zien. Iedereen wil een 
‘civiele staat’, niet een religieuze en/of militaire staat.
Het grootste gevaar is de chaos die nu dreigt te ont-
staan. Daarom is het belangrijk dat de liberale, linkse 
en islamitische oppositie zich verenigt achter een de-
mocratisch hervormingsproces dat de macht van de 
militairen terugdringt en de noodzakelijke hervormin-
gen doorvoert.
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De dood van 25 demonstranten, meest kopten 
(Egyptische christelijke minderheid, ongeveer 10% 
van de bevolking), op 9 oktober jl. tijdens een pro-
testmars voor het nationale TV-station Maspero (ge-
noemd naar de wijk waar het station is gevestigd), lijkt 
de verwarrende situatie in Egypte alleen maar te be-
vestigen. Belangrijkste bronnen van zorg zijn het ont-
breken van een beleid van de Hoge Militaire Raad, de 
onmacht van de regering van Isam Sharaf en toene-
mende polarisatie in de rest van de maatschappij tus-
sen een veelheid van partijen, clubs en belangenorga-
nisaties, die het vacuüm opvullen met het uitvechten 
van hun tegenstellingen, waarbij het steeds onduidelij-
ker wordt wie hervormers zijn, wie conservatieven en 
wie uit is op verdere chaos en verdeeldheid.
Het zijn vooral de kopten die steeds vaker slacht-
offer worden van de onveiligheid en het gebrek aan 
een sterk beleid, dat grenzen stelt aan vaak langdurige 
conflicten in de provincie; die conflicten vinden uit-
eindelijk hun weg in protestmarsen in de hoofdstad 
Cairo. Sektarische conflicten in het Midden-Oosten 
zijn vaak een teken van de ineenstorting van het ge-
zag. Dat het leger verantwoordelijk is voor de dood 
van de 25 slachtoffers van het laatste incident, heeft 
de situatie ernstig verslechterd en het geeft aan dat het 
huidige regime zijn taken niet aankan. Werd het leger 
de laatste tijd steeds meer gezien als een blokkade voor 
hervormingen, nu blijkt het dus ook niet in staat de 
orde te handhaven. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat sindsdien demonstraties, stakingen (o.a. van de po-
litie) en rellen toenemen.
Het kernprobleem is het ontbreken van een le-
gitieme regering. Het leger is niet in staat knopen 
door te hakken en de krachten te kanaliseren die 
dertig jaar lang onderdrukt zijn en sinds 14 januari 
het land overspoelen. De dreigende impasse in het 
rechtssys teem, het nog immer repressief veiligheids-
apparaat, de gespannen arbeidsverhoudingen en de 
tegenstelling tussen seculier en religieus geïnspireer-
de politieke groeperingen kunnen alleen opgelost 
worden via de politiek. Daarom zijn de beloofde al-
gemene verkiezingen van november zo noodzakelijk. 
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